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Se declara texto oñciai y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de SO de febrero de 1861). 
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Administración Civil, 
[ MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 26.— Excmc. 
|(—De Eeal óideu, coniunicada por fl Sr. Mi-
Ltro de Utr&mar, y ^ les efectos prevenidos 
L los articules 3 y"4 del Real Decreto de 14 
E¡ Mayo de 1880, remito á V . E . 20 copias de 
Litificad(S de PyteEt>s de ÍHYCDCIOD^  concfdidas 
Lr las nuevas inCustrias que en las mismas se 
ípresED.—Di(S guaide á V . E . muchos años, 
ladrid, 8 Je Eijer> de 1890.--EI Subsecretario, 
í , Rodrignfiez.—Pr. Gobernador General de F i -
Ipinas. 
í ?áaiiila, 12 de Febrero de 1890.—Cúmplase, 
plíquese y pas-^  á la Direcciou general de Ad -
ministracioQ Civil_, para los efectos que procedan. 
Cojjicis que se citan: 
Bbn Magda eno Heruandez y Sanz, Notario del 
pstre Colegio de esta Corte, con vecindad y fij * 
íesidencia en ia misma.—Doy fé: Que por D. C i -
pco García de Mate' me ha sido exhibida para 
ptimoniar la Patente ne invención que a la le-
la es como sigue.—Patente de invención sin 
|araiitia del Gobi ruó en cuanto á la novedad 
ííonveniencia ó utilíd. d del objeto sobre qu - re-
pe. D. Carlos Testor y Pascual, Director ge-
K de Agricultura Industria y Comercio. Por 
panto Mr. Giffard (P-.blo), domiciliado en F r a n -
tlB) lia presentado COD fecha 1.° de Agosto de 
•1889 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
« a documentada en solicitud de Patente de 
tención por «un sistema general de balística 
^va con gas liemido aplicable á las arma-^  por-
fíes, \ la artillería y á las ametralladoras» | Y ha-
wendo cumplido con lo quft previ-ne sob'e el 
«i particatM-, U Le de 30 de Julio da 1878; 
P * Dirección general, fn virtud de las fácul-
as le co. fi re art. 4.° del Real decreto 
Til0 de J,jlio de 188'7' ^xPide p<;r deiegaci n 
^ Excmo. Sr. Miüi^tro de Fomento á favor de 
^ soücitaüte, la preseute Pat3nte de invención 
J^ 6 le asegure en la Península é Islas adyacen-
u'Por el termino de 20 < ños contados des ie 
tíot • ^ preseijte título, el derecho á l x-
ftecion exclusiva de la mencionada Industria 
descrita en la memoria y planos 
t6t^ 0s ^ esta Pat-üte cuyo derecho puede h -
t^n ?Xteils^ voí á ias provincias de Ultramar, si 
^ Ple con lo que dispone el art. 2.° del R*al 
; tente de 14 de May0 de l88()- D9 estd Pa" 
t0mará raZ0Q eQ Negociado de^  I n -
Co^.y Registro de ia Propiedad Industrial y 
^ ^ Ministerio de Fomento; y s pre-
<í j^136 caducará y no t-n ra valor aloruno si 
i [a'3!e8a^ 0 no satisface en dicho N-gtci-do, y 
[ A rma que previene el art. 14 de la Ley, 
d £íl ^ de las cuotas anuales que establece 
y no acredita ante el Jefe del mismo 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos denlas respectivas 
provincias. 
(Real órden e 26 de Setiembre de 1S61). 
Negociado en el p azo improrrogable de dos años 
contados dtsde esta fecha, que ha puesto en practica 
en España el objeto de la Patente estab eciendo una 
nueva industria er el pais, Madrid, 11 de Oc-
tubre de 1889.—Cárlos Tfstor.—Hay un s^ llo de 
la Dirección general de Agricultura, Icdiistna y 
Comeicio. T- mada razón en el libro 9 o folio 888 
con el núm. 9885.—Hay un sello del Nego-
ciado de Indus^ia y Registro de la Propiedad 
Industrial y G merdal.--Hay una rúbrica.—Co-
rres} cride Jiteraim-nte cen ^u original que de-
vuelvo al Sr. exhíbante de que doy fé: Para que 
corste á su in,stí:n.cia pongo el presecte FD este 
pliego clase 10.a inm. 828117 que signo, firmo y 
rubrico eu Madrid a 10 de Diciembre de 1889: 
Siguo^ firma y rúbrica.—Msgdalero Hernández 
y Sanz.—H y un sello de la i: otaría de D. Mag-
daleno Hernández y Sanz.—Madrid.—Legaliza-
ric-v1- Log -inf'p>-cr)t'- <? N- f v m n é : 4 f r^e^- í ío l /g io 
de esta r5rte_, vecinos ÚQ h n ism», legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que ai teceden «Je nues-
tro compañero D. Magdaleno H roanaez y Sanz. 
Madrid, 11 de Diciembre de 1^89.—Signo firma y 
rúbrica.—ModestriCorjde.--Sigro, firma y rúbrica. 
Francisco M^ya. - H v un Sf lio del G lf gio Notarial 
del Teiritorio de M?d-id y un timbre móvil.— 
Es copia.—El Director general, Vincenti.—Hay un 
seilo que dic : Ministerio de Uitramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Matrdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
resideocia eo la misma. Doy fé:—Que por Don 
Ciríaco García de Mateo^ me ha sido exhibida 
para testimoniar la Pnt nte de invencum que á 
la letra >s como sigue.—Patente de invención 
siu garantía del G bierno en cuanto á la no-
vedad, conveni-nci^ ó utilidad d i objeto sobre 
que recae.—D. Cár os Testor y Pascual, Director 
general de Agricultura, Industr'a y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Brál (Aogusto) domiciliado en 
Alemania, ha presentado con fecha 5 de Asesto 
de 1889^ en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada ea soli -itud de Pa -
tente de iovención por «un prof-edimi nto p^ra 
1H fabricación de barriles de p peí» Y habiendo 
cumplidj con lo que previene sob e^ el particular la 
Ley de 30 de Julio de 187 , esta Der^ccion gene-
ral en virtud de las facüitad s qu^ le confiare el 
art. 4.° del R^al D creto d • 30 de Julio de 1887, 
expide por del g clon del Exorno. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de di ho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes por el término de 
10 años, contados dUsde !a f cha del presente 
título, el 'ierecho á la e x p i a c i ó n exclusiva de la 
mencionada industria su la forma descrita en la 
memoria y planas unidos á esta Patente, enyo 
der cho puede ha eri« extensivo á las pr ¡vincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el ar-
ticulo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará r^zon en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial del Ministerio de Fo- . 
mentó y se previene que caducará y no tendrá 
valor aiguno si el interesado no satisface en d i -
cho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Leyr el importe de las cuotas anua-
les que estabbce el art 13 y no acredita snte 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo im-
prorrogable de dos años^ contados desde esta fe-
cha, que ha pmsto en práctica en Espi na el ob-
jeto de la Patente fr^tableciendo una nueva in -
dustria en el pais. Madrid, 11 de Octubre de 
1889.—Céríos Test, r.—Hay un sello de la Di-
rección geneial de Agricultura^ Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 9 0 folio 394 
con el núm. 9 891.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
T'.dagtrial v Ocrr.ercial, —Hf»v: un? rubrica, -Ce -
rre^ponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibí ate de que doy fé. Para que 
constela su instancia pongo el pregente en este 
pliego clase 10 a núm. 828.119 que signo^ firmo 
y rubrico en Madrid á 10 de Diciembre do 1889. 
Magdaleno Hernández y Sai z.—Legalización: Los 
Infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte, vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que ant ceden de nuestro com-
pañero D Magdaleno Her andez y Sanz,—Ma-
drid, 11 de Diciembre de 1889.--Modesto Conde. 
=Francisco Moya.— Hay un sello Notarial y un 
timbre móvil.-Es copia —SI Director general, V in-
centi.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.--Es copia, Lopfz Gamuifdi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz^ Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija recidencia ea la misma.—Doy fó: Que 
por D. Ciria o García de Mateo, ma ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de inven-
ción que á la letra es como sigue.—Patente ' 
de invenciou sin garantía del Gobi^rn^ en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pas-
cual, Dirc tor general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio —Por cuanto Mr. Momin rs ( I . H . ) , 
domiciliado en Bélgica, ha presentado con fecha 
10 de Agosto de 1889^ en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en, solicitud 
de Patente d^ invención por «un procedimiento ó 
nuevo modelo de tratar los azúcares en bruto de 
remolacha y de cañ ». Y habiendo cumplido con 
lo que previene, snbr* el particular, la Ley de 
30 de Julio de 1878; esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4 0 del Real De« reto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento^ á favor de dicho t-olicitante la pre-
sente Patinte de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del pre-
870 42 Marzo de 1890. 
senté título, el derecho á la explotación ex-
clusiva da la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle extensivo k las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispona el artículo 2.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene qua 
caducará y no tendrá valor alguno sijel intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desie esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente es-
tablaciendo una nueva industria en el pais. Ma-
drid, 11 de Octubre de 1889.—Oírlos Tastor.— 
Hay un sel1 o de la Dirección general de Agri-
cultura, lodustria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 9 ° fólio 406 con el núm. 9903.— 
Hay un s-llo del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fé. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima núm. 828.111 que signo, firmo y ru -
brico en Madrid, 10 de Diciembre de 1889.— 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay un sello que 
dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández y Sanz.^ — 
Legalización.—Los infrascrrtos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Córta, veoinos de la misma, legali-
zación el signo, firma y rúbrica que «nteceden de 
nuestra compañero D. Magdaleno Hernández y 
S mz.—Madrid, 11 de Diciembre de 1889.—Mo-
desto Conde —Francisco Moya.—Hay un sello no-
tarial y un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general, Viaoenti.-—Hay un s dio que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento — E s copia, López Gamundi. 
D m Magdaleno Hernández y Sanz. Notario del 
Ilustre Col gío de esta Córta, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Ciríaco García de M^teo, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención, que 
á la letra es como sigue.—Patente de invención 
sin garantí* del Gobierno, en cuanto á la novedad 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Oárlos Testor y Pascual, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cnanto Mr. Latinar Guillermo, domiciliado en 
los Estados Unidos, ha presentado con fecha 20 de 
Agosto de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «"un procedimiento perfeccionado 
para la obtención de una nueva fibra útil su-
ministrada por las hojas ó agujas del pino de 
Australia ú otros árboles coniferos».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular, la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.6 del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Mi -
nistro de Fomento, á favor de dicho solicitante 
la presento Patente de invención, que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes, por el tér-
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presante Título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.--De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Pr-piedad. Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
íbrma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
árt. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el pWzo improrrogable de 2 año«, 
contidos desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España, el objeto de la Patente, esta-
bleciendo una nueva industria en el país. Ma-
drid, 19 de Octubre de 1889.—Carlos Tes-
tor.--Hay un - sallo de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada r a -
zón en el libro 9.° folio 451 con el número 
9948.—Hay un sello del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Hay una rúbrica.=Hay una literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fé. Para que consti á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
10.a núm. 828.110 qu» signo, firmo y rubrico 
en Madrid a 10 de Dieiembr1 de 1889.^—Mag-
daleno Hernández y Sanz.—Hay un sello que 
di'je: Notaría de D. Magdaleno Hernaudez y 
Sanz.—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Magda-
leno Hernández y Sanz.—Madrid, 11 de Diciem-
bre de 1889.—Modesto Conde.—Francisco Moya.— 
Hay un sello "Notarial y un timbre móvil.—Es co-
pia.—El Director general, Vincenti.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.-—Es copia, 
López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy. fé: Que por 
D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención que 
á la letra es como sigue:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia á utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, Director ge-
neral de Agricuitura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Clamond (Cárlos), domiciliado 
en Francia, ha presentado con fecha 20 de Agosto 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «un nuevo mechero para incan-
descencia de la magnesia». Y habiendo cumpülo 
coa lo que previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878; esta Dirección general en virtud 
de las f iCulUdes que le confiere el art. 4." del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887; expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
k favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el derecho 
a la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria en la forma descrita en la memoria y 
pianos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industria y 
Comercio del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en' la forma que previene el art. 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prac-
tica en España el objeto de la Patente est^ble-
ciendo una nueva industria en el país. Madrid, 
19 de Octubre de 1889.—Cárlos Testor.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libró 
9.° fólio 452 con el núm. 9949.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
pieíiad, Industrial y Comercial, y una rúbrica.— 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fó. Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego de la clase 10.a núm. 828.109 que signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 10 de Diciembre 
Gaceta de Manila.—Núm. *7J 
de 1889.—Signo, firma y rúbrica.—Mag^ 
Hernández y Sanz.—Hay un sello de la Not^-i 
D. Magdaleno Hernández y Sanz —M^drid.^J 
galiz^cion: Los infrascritos Natarios del 
Colegio de esta Córte, vecin s de la misma 
galizamos el signo, firma y rúbrica que an¿' 
den de nuestro compañero D. Magdaleno Hepu^ 1 
dez y S-nz.—Madrid, 11 de Diciembre de I889J 
Signo, firma y rúbrica.—Modesto Conde.—gjg! 
firma v rúbrica.—Francisco Moya,—Hay ung,,!^  
del Colegio Notorial del Terntono de Madrij 
un timbre móvil.—Es copia.—Ei Director ge^ .5 
Vincenti.—Hay un sello que dice: Ministerio 
Ultramar. Dirección general de Administracioi 
Fomento.--Es copia, López Gamundi. 
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Don Magdaleno Hernández y Sanz, Noíalf] 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecimf 
y fija residencia en la misma.—Hoy Q| 
por O. Ciriaoo García de Mateo, me ha sido 
' la para testimoniar la Patente de invenciJ^ j 
que k la letra es como sigue; —Patente de 
vención sin garantía del Gobierno, en cuanti1 
la novedad, coaveniencia ó utilidad del objetojjffi 
bre que re^ae.—D Cárlos Testor y Pascual, Di 
rector gmeral de AgricuUura, Industria y 
mercio. Por cuaanto Mr. Federsco Wendlinjfc 
domiciliado en Alemania, ha pres -ntado con ( | 
cha 20 de Agosto de 1889 en el Gobierno Civil 
Madrid una instancia documentadi en solicita 
Patente de invención por «un procedimienJ 
para la preparación de una sustancia pro¡¿ 
para pintar». Y habiendo cumplido con lo f 
previene' sobre el particular la Ley de 30 dj^ lo 
Julio de IS^S, esta Dirección general en ñ fao 
tud' de las facultades que le conñ iré el art. 4 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, «¿ 
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro {^l J 
Fomento 4 favor dicho solicitante 
Patente de invención que le asegure en la 
ninsula é islas adyacentes por el tértniáo 
2,0 años, contados desde la fecha del prese ote Tiije 
tu!o, el derecho á la explotaqdon exclusiva 
mencionada Industria, en la forma descrita en 
memoria unida á esta Patente, cuyo derecii[íiz 
puede hacerle extensivo á las provincias de í 
tramar, si cumple con lo que dispone el 
culo 2.° del Real Decreto de 14 de Ma)0 4Baj| 
1880. De esta Patenta se-t-mará' razón e ÍB 
Negociado de Industria y Registro de la P i^y 
piedad. Industrial y Comercial del Minis t i i t 
Fomento y se previene que caducará y no tenáí 
valor alguno si el interesado no satisfacel 
dicho Negociado y en la forma que- pr^ vi 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas ann»' 
les que establece el art. 13 y no acredita a 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo un 
rrogable de dos años, contados desde estafé 
que ha puesto en práctica en España, el objeto 
la Patente estableciendo una nueva Industria 
el país.—Madrid, 19 de Octubre de 1889 . -C^ 
Testor,—Hay un sello de la Dirección generr 
Agricultura, Industria y Comedio.--jTomada 1 
en el libro 9.° fólio 454 con el núm. ^951.^ 
un sello del Negociado de Industria y R0^ lS 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay 
rúbrica.— Corresponde literalmente con su orl?L 
que devuelvo al Sr exhibente de que doy fé; ^ 
que conste á su instancia pongo el presen^ 
este pliego clase 10.a, nám. ^28.123 cpie sig1^  
firmo y rubrico en Madrid á 12 de Diciembr01 
1889.—Magdaleno Hernández y Sanz.—Saí 
sello que dice: Notaría de D. Migdafeno ^ 
nandez y Sanz.—Legalización.—Los hifra80.^  
Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte, 
de la misma, legalizamos el signo, firma y * ^ 
que anteceden de nuestro compañero D. 
leño Hernández y Sanz.—Madrid, 1^  
embre de 1889.—Modesto Conde—Francisco^ 
—Hay un sello Notarial y un timbre 
Es copia — E l Director general, Vinoeati-"^ 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar, 
cion general de Administración y Fom0Qt;O' 
copia, López Gamundi. 
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de Manila.—Núm. 71 12 Marzo de 1890. 371 
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j^agdaleno Hernández y Sanz, Notario 
ijustre Colegio de esta C5rte, con vecindad 
¿ rtsidencia en la misma.—Doy fé: Que per 
El r'riac0 ^arc^a e^ ^ateo^ me ha sido exhi-
•i T)ara testimoniar la Patente de invención 
ijir ¿ la letra es como signe.—Patente de in -
a i ^  np s^ n garaI1^a (^ e^  Gobierno en cnanto á la 
t i l d a d coE^eniencia ó utilidad del objeto sobre 
^ recae.-D Cárlos Testor y Pascua), Director 
^'fjjei^ de Agiicnltura, Industria y Comercio.— 
f 
(jgg9 en ei Gobierno CWil de Madrid, una 
9 por c.1 
os 
ilio», 
ü íil 
vil 
CID 
Vil' 
to 
til* 
lláí 
id 
0 
ctianto fir, Alfredo Nobel, domiciliado en 
cia, ba presectado con fecha 21 de Agesto 
< fc/ - - — 7 
• •«Ticia dectmentada en solicitud ce P í e n t e de itiriov por ^ n n piccedimiento para Ja jrepara-
¿e carluchcs cen sustancias esplcsÍTas sin 
l^c)), Y b&bicndo cumplido cen lo que pre-
• ^ gebre el particular, la Ley de SO de Julio 
p78; esta Dirección general, en T i r i u d dé las 
^ i^ des que le confiere el ait. 4.° del K ( a l de-
jj0 de SO de Julio de 1887, expide, per delega-
•01) ¿el IEO S i . Ikíinisiio de Fcmento á favor de 
^íiclo sel ^ t í !L t e , la presente Patente de in^encicu 
neleísegure en la Península é Islí s adjaceutes, 
L el léiminc de 20 añes^ contsdes Oesc'e la fecha 
I^prfseule título, el derecho á la explotecicu ex-
jliisiva de la n i í D c i o t a d a industria, en la forma 
CJtgcrita eu la m í m d i a unida á esta patentf, cujo 
¡fípéo puede hacerle extensivo á las prcvirciss 
| Ultrímar, si cumple con lo que dispoue el 
^ 2.8 áel Real decreto de 14 de IVíayo de 1880. 
D^e esta Patente se tcmukiazon en el Ne-
gociado de Ineustria y Eegistro de la Prcpie-
Industrial y Comercial del Ministerio de F c -
; y se previene que caducará y no tendré 
falor alguno si el interesado no satisface en di-
iho Negociado y en la forma que previene el 
r^t, 14 déla Ley, el importe de las cuotas anua-
que establece el ait. 13, y no acredita ante 
roiijílJefe del m u o Negccisdo en el pUzo im-
ümogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
Moe ha puesto en practi a en España el objeto 
4 la Patente, estableciendo una nueva industria 
fRjielPais . -Ms .Tid, 19 de Octubre de 1889.-Cárlos 
.— Hay un sello de la Dirección general 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
on en el libro 9.° folio 461 con el n ü m . 9958. 
' un sello del Neg( ciado de Industria y 
istro de la Propiedad Industrial y Comercial. 
una rúbrica.—Corresponde literalrmnte con 
original que devuelvo al Sr. exhiben te de que 
fé. Para qu^ conste á su instancia pongo 
i ^  presente ( n este pliego de la clase 10.a n ú -
oilñero 828.107 que signo, firmo y rubrico en 
"'Jadrid á 10 dw Diciembre de 1889.—Signo, 
fea y rúbrica.—Magdaleno Hernández y Sanz. 
f un sello de la Notaría de D. Mag-
o Hernández y Sanz.—Madrid.—Legaliza-
Los iijfrascritos Notarios del Ilustre Co-
fo10 de esta Córte, vecinos de la misma, lega-
08 el signo, firma y rúbrica que ant^ce-
^fl de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
Jdez y Sanz.—Madrid, 11 de Dici mbre de 
j,. •"-Signo, firma y rúbrica.—Francisco Moy*. 
firma y rúbrica.—Modesto Conde.—Hay 
K del Colegio N. taria del Territorio de 
^ á J un timbre móvil.—Es copia.--El D i -
^ general, Vincenti.—Hay un s4.o que dice: 
sterio de Ultramar. Dirección general de kd~ 
Cdi 011 y Fomeuto.—Es copia, López G a -
\ ^ ^galeno Hernández y Sanz, Notario del 
y fii !eg10 de esta Cdrte, con vecindad 
{«rB p-si(lerjcia 60 la misma.—Doy fé: Que 
i^da 00 barcia de Mateo, me ha sido ex-
eiou testimoniar la Patente de inven-
^ ^ á la letra es como sigue:—Patente de 
i la 1*ü s^11 gttraotía oel Gobierno, en cuanto 
ito Q 0Ve('hcl? « ü D V t n i . ncia ó utilidad del ob-
e^tor 6 161 a-.—I). Carlos Testor y Pascua!, D i -
^ b ^ I 1 ' I ' i (ie Agricultura, Industria y Comer-
^ ¿ ^ D t o lusSres. Fack (a) y Girard (F . ) , 
^ 6 0! +-0s Qu Bélgica han presentado con fecha 
Sembré de 1889, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «un procedimiento 
para la fabricación de cok metalúrgico.»— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878; esta Di-
rección general, en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Minútro de Fomento, á favor de dichos solici-
tantes la presente Patente de invención, que les ase-
gure en la Península ó Islas adyacente, por el 
término de 20 años, contados desde la ftcha del 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente, 
cu j o derecho puede hícerle extensivo a las 
pr- vncias de Ultramsr, si cumple lo que dis-
pone el art. 2.° dei Real Decreto de 14 de Majo 
de 1880.--De esta Patente se tomará razen en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomerto j se previene que caducará y no ten-
drá \ a l í r alguEo si los inter* sacies no satisfacen en 
dicho Negociado y en la foirca que previene el 
art. 14 de la Ley, el imperte de las cuotas anua-
les que .establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negcciado en el plazo imprc-
rrcgable de 2 eños, contados desde esta fecha 
que ha puesto en práctica en f'spaña el objeto 
de la Pfctente, est&bleciendc una nueva indnstria 
en el país.—Madrid, 24 de Octubre de 1889.— 
Cárlcs Testor.--Hay un sello de Is Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
T< mada razón en el libro 9.°, folio 470 con el 
número 9487,.»-Hay un sello del Negociado de 
Industria y Rí gistro de la Prcpiedsd, Industrial 
y Comercial.—Háy una rúbrica.—Corresponde l i -
tertlmente con su original que devuelvo al Sr. 
el exhibente de que doy fé.— Para que conste 
á su instancia pongo el presente en este pliego 
de la ckse 10.a, núm. 828.104, que signo, firmo 
y rubrico en IVIÍ drid á 10 de Diciembre de 1889.— 
Magdaleno Hernández y tóarz.— H z j un sello 
que dice.—N< taría de Don Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Legalización:v Los infrascritos Nota-
rios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rú-
brica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.- Madrid, 11 
de Diciembre de 1889.—Modesto Conde.—Fran-
cisco Moya.—Haj un sello Notarial y un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director general, Vincenti. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección gen-ral de Administración y Fomento.— 
E s copia, López Gamundi. 
Don Magdalero Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
r sidencia en la misma.—Doy fé , - Que por Don 
Ciríaco García de Mateo, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la Mra es como sigue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Carlos Testor y Pascual, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Coonarcio.— 
Por cuanto r. Alejandro Berustein, domici-
liado en 'Alemania, ha presentado con fecha 9 
de Setiembre de 1889, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención p >r «un trasformador-
contador eléctrico para corrientes continuas». - Y 
habiendo cumpliio con lo que previene sobre el 
particular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
Dirección general, en virtud de las facultad s 
que le confiere el art. 4.° del R al Decreto de 
30 do Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de di-
cho solicitante, la presente Patente de invención, 
que le asegure en la Península é IsibS ad. a-
centes, por el término de 20 añ s, coutadí s 
desde la f "cha del presente título, el derecho a 
la explotación exelusivei de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente, cayo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo da 1880.—De esta P a -
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art. 14 
de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negcciado en el plazo improrrogable 
de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 24 de Octubre de .889.—Car-
los Testor.—Hay un sello de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—Temada 
razón en el libro 9.° fólio 496, con el número 
9993—Hay un sello del Negociado de lodustría 
y Registro de la Propiedad, ItdüMrial y Comer-
cial y una rúbrica.— Corresponda literalmente 
con su original, que devuelvo ti Sr. exhibínte 
de que doy fé. Para que conste k su instancia 
pongo el presente en este pliego de la clase 10.a 
núm. 828105 que signo, firmo y rubrico en Madrid 
a 10 de Diciembre de 1889.--Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Hay un sello que dice: Notaría del 
Ilustre Colegio de esta Cdrte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro cempañero D. Magdaleno Her-
nández y San?*—Madrid á 11 de Diciembre de 
1889.—Modesto Conde.--Fríncifco Moya.--Hay un 
sello Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—Ei 
Director general, Vincenti.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de A d -
ministración y Fomento,—Es copia, Lcpez G a -
mundi. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Yilla y Córte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Ei'zaburo y Viz-
carrondo, se me ha sido exhibido para testimoniar 
un documento que h la letra dice así:—Patente 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.-D. Cárlos Testor y Pascual, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Willam Lowrie, domiciliado en 
Londres (Inglaterra) ha presentado con fecha 12 
de Agost i de 1889, en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en las máquinas di-
namo-eléctricas». Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular, la Ley de 30 de 
Julio de 1878; esta Dirección general, en virtud 
de Iss facultades que le confiare el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fcmento h. fa-
vor de dicho solicitante la presente Patente de in -
vención que le asegure en la Península é Islas ad-
yacentes por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de h mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á. 
esta Patente cu jo derecho puede hacerle extensivo a 
las provincias de Ultramar, si cumple con io que dis-
por e el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón «n el 
Negociado de Industria y Registro de la Propi- dad. 
Industrial y Comercial del Ministf rio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
a guno si el interesado r o satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el imp- rte de las cuotas anunles que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefa 
dei mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 fío^, cont»«ios d sdeesta fecha, que ha puesto 
en pracnca en España el objeto de la Patenta 
establecí ndo una nueva industria en el paí". Ma-
drid, 30 de Octubre te 1889.—Carlos Testor.--
rubricado.—Hay un pello ea tinta.—Tomada razón 
en libro 9 0, fólio 409 con el núm. 9906.—Hay 
un sello en tinta.—Corresponde h. la letra con su 
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original que voWih h. recoger el exhibeate D. Fran-
cisco Elzaburo y Vizcarrondo que firmará su recibo, 
de que doy fé y á que me remito. Y para que 
así consta donde m j^or convenga libro el presente 
testimonio en un pliego de la clase 10.a n ú -
mero 832.707, que si^no y firmo en Madrid á 18 
de Diciembre de 1889.—Rimon Sancbez.—Sig-
nado y rubricado.—Hay un sello eu tinta.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Colegio y 
distrito de esta Capital legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que antee den de nuestro compañero 
D. Ramón Sancbez Suarez. Mad id, 4 19 de Di -
ciembre de 1889.—Hilario Carrillo—Vicente C a -
llejo Sanz.—Signados y rubricados.—Hay un sello 
de legalización.—Es copia.—El Director general, 
Vincenti.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección gen -ral de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Secretaría. 
Negociado B." 
Debienio proveerse la plaza de Alcaide 2.° da 
la cárcel pública de la provincia de Mindoro^ 
dotada coa el sueldo anual de 60 pesos, el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer 
se convoque á ios que deseen ocuparla, los cua-
les presentarán sus solicitudes documentadas en 
esta Secretaría ó en los G jbiernos de nrovincias, 
los que residen en ellas, durante un plazo de 30 
dias á contar da esta fecha. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—Liis :Sein 
Eehaluce. 
^ Debiendo proveerse la p'aza de Alcaide 1.° de 
la cárcel pública de la provincia de Samar, do-
tada con el sueldo anual de 96 pisos; el Exorno. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer 
sa convoque á los que deseen ocuparla, los cuales 
presentarán sus solicitudes documentadas en esta 
Sscretaria ó en los Gobiernos de provincias los 
quí residen en ellas, durante un plazo d:e 20 
dias á contar de esta fecha. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.=Luis Sein 
Eehaluce. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia de Marzo de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
de dia, el Sr. Coronel de la 3.a X Brigada, Don 
Leen Elola.—Imaginaria, otro de la mixta, D. Ma-
nuel Serrano.—li spual y provisiones, núm. 73, pr i -
mer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de S. E. el General Gobernador Mili tar .— 
E l T. C. Sargento ma^or, José García. 
A-imncios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. .N. Y. 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública que se halla depositado 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á recla-
marlo en esta Secretaría con el documento que jus-
tifique su propiedad, dentro del término de diez dias 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que 
de no hacerlo así caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial», para que llegue á conocimiento 
del interesado. 3 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 
Los que se considere con derecho á tres mac^o ca-
lmo cogidos sueltos en la vía pública que se hallan 
depositados en el Tribunal de Sampaloc, se pre-
sentarán á reclamarlos en esta Secretaría dando pré-
viamente señas de ellos, dentro del término de 6 dias 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
no hacerlo así caerán en comiso y se venderán en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta ofie.ial», para que llrgue á conoci-
miento de los interesados. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 2 
12 Marzo de 1890. 
No habiéndose presentado postor alguno al acto 
del concierto público celebrado en el dia de ayer 
para contratar la obra de construcción de cunetas 
en la calle de San Fernando del arrabal de B i -
nondo, se anuncia de nuevo la celebración de otro 
concierto con el mismo objeto y bajo el mismo tipo 
de S 682'82, cuyo acto tendrávlugar el 21 del co-
rriente, á las diez de su mañana, ante el Excmo. 
Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su despacho s i-
tuado en las Casas Consistoriales, con sujeñon en 
un todo al anuncio publicado para este servicio en 
las «Gacetas» de fecha 23 y 24 de Febrero próximo 
pasado. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
En cumplimiento d*í lo dispuesto por el Ilttno, Sr. 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, 
se ha señalado el día 21 del mes actual, á las diez de su 
mañana, para la venta en concierta público <le un solar 
perteneciente á los propios dM Municició, existente en 
el arrabal de Tondo, en la CHlle de Sagunto frente á 
la plaza del Mercado de la Divisoria de i a espresHda 
loca-idad; bajo el tipo en progresión ascendente de 715 
pesos y 72 céntimos, ó sea al respecto de cuatro pesos 
por metro cuadrado, y con entera sujeción al p iego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corregidor en su despacho situ 'do en las Casas Con-
sistoriales, en el dia y hora indicados. 
Lo que de órden de la citada autordad, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para general conocim ento. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para ia venta en concierto p ú -
blico de un soUr perteneciente á los propios del 
Excmo. Ayunta miento situado en el arrabal de Tondo, 
calle de Sagnnto de aquelia localidad. 
1. a Se vende dicho solar que mide la superficie de 
178 metros y 93 centímetros cuadrados, según el plano 
y justiprecio del espresado so ar, formado por el A r -
quitecto Municipal, y linda por el Norte con el soiar 
de D.a Andrea Flores, por el Sur con la finca de Do-i 
Tomás Alcántara, por el Este con la citada calle de 
Sagnnto y plaza del Mercado de la Divisoria, y por 
el Oeste con el solar dé l a indicida finca de D. Tomás 
Alcántara, bajo el tipo en progresión ascendente de 
715 pesos y 72 céntimos ó sea al respecto de cuatro 
pesos metro cuadrado. 
2. a El remite se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar ante el Ilttno. Sr. Corre-
gidor Vice-Presid^nie del tíxcrno. Ayuntamiento. 
3. a La licitación se ver ficará p )r pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán precisa-
mente á la forma y conceptos del modelo que se in -
serta á continuHCion, en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no e^tén arregladas á dich ) modelo. 
4. a No se admitir i como licitador á perdona alguna 
que no tenga para ello aptitud le^al y sin que aere-
dite con el correspondiente documento que entregará 
en el acto al citado Sr. Vice-Presidente, haber consig-
nado en la Caja de Depósitos de la Tesorería Central 
de Hacienda pübl ca, la suma de 35 pesos y 79 cén-
timos, equivalente al 5 p1^ del tipo ¿¡ado. Dicho do-
cumento se devolverá á los licitadoies cu/as proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas al terminar el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor en el acto, á 
favor del Excmo. Ayuntamiento. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dar i principio el 
acto de la subasta, y no se admitirá esplicacion ni 
observación alguna que lo inter rumpí . Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se enumerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados no podrán 
retirarse bajo ning-un protesto. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de plieg'os, se procederá á la apertura de 
los mismos por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz y tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
recurrentes, cada vez que un pliego fuese abierto, y se 
adjudicará provisionalmente el remate al mejor postor 
en |tanto se decrete por autoridid competente l i ad-
judicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de. diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mis-
mas y transcurrido dicho término, se adjudicará el re-
mate al mejor postor. En el caso de que los licitado-
res se negaran á mejorar sus proposiciones se adjudi-
cará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
8. a Verificado el remate y obtenida la aprobación 
competente, deberá continuarse el contrato, otorgándose 
la escritora oportuna é ingresándose por el rematante 
en la Tesorería del Municipio, la suma en que se le 
hubiese adjudicado el terreno ó solar de que se trata, 
dentro de^  plazo de tres dias de habérsele notificado 
la citada aprobación, y se le dará posesión del m smo 
á los ocho dias siguientes de la referida notificación. 
9. a Si e rematmte faltase al cumplimiento' de su 
obligación se celebrará nueva subasta á su cuenta y 
riesgo, perdiendo el depósito de garantía que quedará 
á beneficio del * xemo ayuntamiento. 
10 El remí tante se obligará á edificar en el solar 
de referencia dentro del plazo de un año contado desde 
la fecha de la posesión del mismo, conforme á lo pre-
venido en las disposiciones municipales vigentes. 
11. El plano y demás documentos á que se refiere 
Gaceta deManila. —Núm. T j 
la venta del solar indicado, estarán de manifiesto 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento para ios 
deseen enterarse de ellos. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos L 
concierto, otorgamiento de escritura y deniia (jJJ 
mentes necesarios para la debida justificación fahi*1 
venta. 
MODELO DS PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de N- ofrece comprar el solapij 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta ~ 
y con entera sujeción ai p 
cados en la «G-aceta oficial» núm. 
nes pm 
de tal \ 
del que se ba enterado debidamente. 
compaña el documento de depósito por valor 
pfs. 35'79, para licitar en esta subasta. 
Ma dUj 5 de Marzo de 1890.—El Secretario, Bem,! 
diño Marzano. 
¡ei 
1 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA. PROVINCIA DE MANILA. 
•on José de Barrasa y Fernandez de Castro, (¡J 
pitan de Fragata de la Armada, ComaadaoteA 
Marina y Capitán del puerto de Manila y Cavik 
Hace sabe'-: que según parte que se me ha 
ducido por el Capitán del vapor «Montañez», ef3 
de Enero próximo pasado en el puerto de Tabaco, pj 
vincia de Albay, levando el aocla para salir á la 1^  
el espresado buque, trajo enganchada otra ancla con'13 
de 25 á 30 quintales de peso, con 15 brabas de»1" 
dena, la cual se encuentra deoositada en la playa j 
Daet, provincia de Camarines Norte. 
Lo que se anuncia para general conocimiento y 
que los que consideren con derecho á ella se presejl 
ten en el término de 30 dias, por sí ó por persow 
que legalmente, les represente, en la Subdelegación 
Marina del sitio donde se e icueutra depo^itadi, pi 
hacerse cargo ie ella previa la debidi justifieaeioaíl 
propiedad y pago corre-ípondiente d 4 salvotaje. 
Manila, 10 de Marzo de 1893. —José de Birrasa. 
•ara 
ei 
coat 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Investigación de las contrihuciones. 
Por el presente se cita. Ha na y emplaza á los ii 
dividuos que á continuación se expresan, vecinos 
Navetas, contra los cuales se sigue espediente 
ministrativo le defraulacion, como dueños de corralei 
de pese enclavados en la bih;a d> Manila, qiií 
obstante haber sido llamados y buscados varias \ 
en la demarcación de sa vecindad por la autori^ 
local de dicho pueblo, no h i u comparecido hasta it 
fecha, para que durante un nuevo y último plazo1' 
diex dias, que se les conceda á partir de esta fecha 
presentan por sí ó por m -dio de apoderado en foi 
en el Negociado de la contribución industrial, dee 
Administración, calle Anloagie, «n dias laborables, 
8 á 12 de la rnañana, p-ira notificarles la provideaffl 
recaida en los mismos; debiendo advertir es qus 
no verificarlo dentro de dicho plazo, se fallarán 
expedientes con lo que resulte de lo actuado. 
Corráis 
lu 
Itfsai 
ie! 
\ se 
:/! 
ese 
irres 
N.c 
» 
33 
32 
40 
44 
46 
53 
54 
70 
77 
81 
87 
88 
39 
90 
» 94 
» 96 
» 98 
» 101 
» 106 
> 112 
» 113 
» 115 
» 118 
» 119 
Juan Celestino ó sus herederos. 
Santiago Andrés. . 
Pedro Naval. . . . 
Ana Juat. . . . . 
Pidro Dison. 
Rosalio Bautista. . 
José de Jesús. 
Silvestre Pascual . 
Pedro Tongco. 
Arcadio Celestino . 
Raymundo Andrés. 
Lúeas Manato. 
Mariano Naval. 
Bibiano Sengco. . 
Mauricio Gutiérrez. 
Gregorio Santiago. 
Romualdo Caguio. 
Remigio Tongco . 
José Agmstin 
Gavino Lisan. . . . . 
Bonifacio Sampedro. 
Dionisia Manapat. 
Pedro Santos, . . . . 
Hilario Cruz. , . . . 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Admínis 
Juan Pacheco. 
13 
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i 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTAD^ 
DE FILIPINAS. 1- Sí 
E l dia 20 del actual las diez en pu»t0 ^ l 
mañana, se contratará en concierto público ^ £ 
Excmo. Sr. Interventor general en su 
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, .Lgp» 
cion de 30.000 ejemplares impresos de pasap01" 
chinos, con destino k los Gobiernos Civiles ^ r^*^ 
de estas Islas, durante el año de 1890; c 1 1 ^ . . ^ ^ 
se sujetará al pliego de condiciones que á con 1 
r¡v;]( 
• 
I 
Ve 
^aDí ln .^ -Núm. 71 12 Marzo de 1890. 
WBOát 
373 
4^ hi 
e\ nu '^-'o tipo de 151 pesos 59 c 
JjW0, ^ rendente. 
^ Z r z o d Q 1890.—Nicolás Cabanas. 
la lotervencion general del Es-
de lo dispuesto por el Go-
estas Islas en comunicación de 
último, para contratar en concierto 
/ TuÍ3Ícion (ie 30.000 ejemplares impre-
t rt-s p!ira clñnos, necesarios para los 
luJ^" 'P^  v P. M-^ de estis Islas durante el 
de 1890. 
1^ f0^Q, contr-íta mediante concierto, la ad-
0 0 
30 000 ejemplares de pasaportes para 
amentos se estenderán en papel 2.* 
'""marcas más superiores que haya en 
o^do ajustados á los modelos respectivos. 
' nara optar al indicado servicio será el 
%ats., en escala descendente. 
.:lt;r e- mismo, el coatratisia ingresará 
M | | Depósitos, el 10 p g del tipo de la 
¡ócierto tendrá lug-ar en el despacho d^I 
latera 
:-
lesea. 
panj 
loa 
IS 15-
ridd f 
eI1tor, ante dicho Jefe, el día y hora 
lado el acto, el Ilttno. Sr. Interventor ge-
jáel servicio provisionalmente á la persona 
íeQtaáo la proposición más ventajosa para 
"basta tanto que por la Intendencia se 
fetivHmente dicha adjudicación, 
seiruido se levantará acta del resultado del 
tontinuacion del cual hará constar el con-
citación de presentar en el plazo máximo 
qje se menciona en la condición 4.a, pro-
'contra él si no lo verifica en la forma que 
rfs leyes. 
' Itada la carta de pago a que se reíiore la 
aDlerior, se formalizará el contrato en do-
[ivado, siendo de cuenta del rematante los 
o»pel que se ocasionen. 
I diez dias de adjudicado el servicio de 
¡ el contrntista entregará en la Interven-
ga totalidad de los ejemplares impresos, 
modelos y calidad de papel señalados. 
¡Lluego haya efectuado dicha entrega en la 
mda, se abonará por la Hacienda al con-
importe correspondiente, 
el caso de que el contratista no cumpla lo 
se tendrá por rescindido el contrato^ ce-
nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
A |i ie?e entonces efectuar dicho contrato por 
20! ¡ladores, se verificará el servicio por admi-
sela cargo del mismo contratista, siendo éste 
ietambieu de los perjuicios que puedai)causar 
isproposicionesse presentarán en papel del sello 
iaá¡ ?lo al R 'al decreto de 16 de Mayo del a ñ o 
f pliego e rrado, d i r ig ido al l l tmo. Sr. Inter-
según el modelo á continuación, 
se vayan recibiendo los pliegos por el 
[• loteryentor general, se dará el número 
lis admisibles, haciendo rubricar el sobre a l i n -
111 vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
^ alguno, quedando sujetos á las con-
íel escrutinio. 
Quitasen empatadas dos ó más proposi-
f abrirá licitación verbal por un corto té r -
^ ará el Sr. Interventor general, solo entre 
^de aquellas, adjudicándose el remate al 
más ventajosa. 
,so no querer mejorar ninguno de los que 
1^  que resultasen "empatadas, se hará la 
p en favor ¿e aquei CUy0 pliego tenga el 
jnal menor. 
gorme vayan los licitadores presentando los 
^ • interventor general, exhibirán la cédula 
l^ j 80a.españoles ó extranjeros, y la patente 
W 1^  Perteüecei1 ^ Ia china, 
"est (^ udas y cuestiones que puedan sus-
, e contrato, deberán ser resueltas con arre-
ulruccion de 25 de Agosto de 1858. 
^ Marzo de 1890.—Nicolás Cabañas. 
MODELO DB PROPOSICIÓN. 
fcfojgg" ^ ofrece tomar á cargo el 
l0squ ejemplares impresos de pasaportes 
s6oLe ^ s i t a el Gobierno General, con des-
eos Civiles y P. M.s de estas Islas, en 
6 §, (en letra) con entera suje-
Puladas para el concierto de este ser-
ei1 ^ Qaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 3 
S¿CSICÍX GENERAL DE MONTES 
« p . terrenos baldíos realengos. 
" ClJa- Pueblo de S. Juan de Guimba. 
>,p Vazaro solicita la adquisición de un 
* ...n dleQ8o en el sitio de «Calinta», cu -
D. Macario Vidal, al Este, el estero llamado Sí-
nolatan, al Sur, terrenos baldíos é incultos y al 
Oeste, Pongong Cullat, y tiene una extensión de treinta 
y cinco quiñones próximamente. 
Lo que en cumplimiento del art. 4. ' del Regía-
me to para vent s de 26 de Enero del año próximo pa-
sado, se anuncia al público, para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Don Estanislao de la Cruz Ponce solicita la ad-
quisición de un terreno baldío realengo en el sitio 
de -rPuló» del barrio de Manacsac, cuyos límites 
son: al Norte, con terreno baldío denunciado por 
Máximo Domingo, al Este, con la calle Real, al 
Sur, con un estero y al Oeste, con los terrenos bal-
díos, comprendiendo una super.lcie aproximada de 
treinta quiñone . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público, para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—SI Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Jacinto Bueuavides solicita la adquisición de un 
terreno b ddío realengn en el ^itio de «Pinagpandayan» 
cuyos límites son: al N )rte, con Sapa Galavera, al Este, 
con bosque, al Sur. con terrinos de D. Paulo Medina y 
al O^ste, con la citada Sapa Galavera, comprendiendo 
una superficie aproximada de veinticin'ío quiñones. 
Lo que en cump imiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a io próximo pasado, se 
anuncia al público, para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
vlanila, 8 de Marzo de 1890.=El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Teodoro Baltazar solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de «Olo-olo t i Sobo» 
cuyos límites son: al Norte, con terrenos de D. Graciano 
Martínez, al Este, con terrenos incultos, al Sur, con los 
de D. Agapito Galapun, y al Oeste, con los de D Ray-
mnndo Bacán vente, comprendiendo unaextension aproxi-
móla, de dos y medio quiñones . 
Lo que en enm dimiento al art. 4.° del Reglamento 
para venta de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público, para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Juan Bailón solicita la adquisición de un terreno 
baldío realengo en el sitio de «Capalugan», cuyos lími-
tes son: al Norte, con el camino que dirige al barrio de 
Palusapis, al Este, con un estero, al Sur, con tierras a l -
tas y al O 'Ste, coa t i irras ait t s y la prensa de Calum-
pit, compreniien io una extensión aproximada de quin :e 
quiñones . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público, páralos e ectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.=E1 Inspector general, 
Salvador Cerón, 
Don Mauricio Floralde Arcusano solicita la adqui 
sicion de unos terrenos baldíos realengos enclavados 
en el sitio de Pinanglabiahan, que confinan por el 
Norte y Oeste con el estero de Pinanglabiahan, por 
el Sur con terrenos bal líos é incultos y por el Este, 
con los denunciados por D. Liberato Acosta, y miden 
ocho quiñones de extensión próximamente. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del oño próximo pasado 
se anuncia al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Don Fernando Aliado solicita la adquisición de una 
partida de tierras baldíos y cogonales en el sitio de-
nominado Pinagpandayan del barrio de Manactac, cu-
yos límites al Norte y Oeste son: el estero de Pinag-
pandayan al Sur, los termios de D. Vicente Sano-
ria, al Este, los incultos denunciados por D. Esta-
nislao de la CruzflPonce y de treinta quiñones de 
extensión próximam^ote. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anun ia al público para los efectos que en el mismo 
es expresan. 
Manija, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
al Norte, terrenos denunciados por 
Don Sisto Apóstol solicita la adquisición de unos 
terrenos que radican en el sitio de Banitan ó Masa-
lasa, que confinan al Norte, con el estero de Másalas^, 
al Sur, con las tierras de Feliciano Enriquez, al Este, 
con las de Agust ín Porag y al Oeste, con las de 
Mariano Estavillo, y tienen una extensión de cnalro 
quiñones próximamente . 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pa-
sado se anuncia al público para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Mmi la , 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Liberato Acosta solicita la adquisición de unos 
t rr-^nos ba l tíos y realengos que radican en el sitio 
de Birraol, cu vos límites son: al Norte, con el sitio 
llamado Naglabraan, por el Este, el llamado Ca-
bi as, por el Oeste, tierras altas é incultas y por 
Sur, el est ro de Calinat, con una extensión de treinta 
quiñones próximamente. 
Lo qu ^ en cumplimiento del art. 4.' del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pagado, 
se nuncia al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
M i n i a , 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador 'Cerón. 
Don Tomás Berrareza solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de cMaturanve», cu -
yos límites son: al Norte con Hurta lu is , al Esí.e con 
tierras de Rufino Vigil ia , al Sur regadío y al Oeste con 
tierras de Catalino Vigi l ia , comprendie ids una superfi-
cie aproximada de cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público á los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila. 10 de Marzo de 1890.—El Inspector generalj 
Salvador Cerón. 
Don Félix Fariñas y D. Catalino Vigil ia solicitan 
la adquisición de un terreno baldío realengo en el 
sitio de Maturanac, cuyos límites son: al Norte con 
bonanzas -le varios vecinos al Este con Namagbagan, 
Sur con regadío principal de Maturanac y al O'ste 
con tierras altas, comprendiendo una superficie aproxi-
mada de cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para venta de 26 de Enero del año próximo pasado 
se anuncia al público á los efectos que en el mismo 
se expresan 
Manila, 10 de Marzo de 1890.=E1 Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Don Catalino Singot Gallo solicita la adquisición de 
un terreno baldío realengo en el sitio «Bnrat», de 
30 quiñones próximamente de superficie, que linda a l ' 
Sur y E s t í con el rio Baliuag, al Norte con terreno 
de D. Macario Santiago y al Oeste con tierras altas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año pr ximo pasado, 
se anuncia al público, para los efectos en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspect^rge-
neral, Salvador Cerón. 
Don Buenaventura Tabing solicita la adquisición de 
un terreno baldío realengo en el sitio llamado Pmag-
labraan, de treinta quiñones próximamente de super-
ficie, que linda por el E. con tierras incultas al N . y 
O. con el estero Pinaglabraan y al S. con un bos-
quecillo y esterillo en dirección al Pmaglabraan. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al púbdeo, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890,—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Feliciano David solicita la adquisición de u n 
terreno baldío realengo en el sitio de Bantug, cuyos 
límites son: al Norte con terrenos de Julio Gallego, 
al Este con las de Catalino Vigilia, al Sur tierras 
altas y al Oeste con las de Flaviano Romano, 'om-
prendíendo una superficie de dos quiñones próxima-
mente. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Lnero del año próximo pasado 
se anuncia al público á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.=El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Don Mariano Estovilla solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de Ca imon, cuyos 
límites son: al N estero Masalaga, al E. terrenos 
baldíos, al S. con los de F uctuoso Feril Salvador y 
al O. con los de Saturnino Vizon, comprendiend© 
una superficie de diez quiñones próximamente. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° d^l Reglamento 
para ventas de 26 de .Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público, á los efectos que en el misio» 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
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Don Cipriano Celis solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de •Sapan-bacaO', 
cuyos límites son: ai Norte, con el estero Bubón, 
al "Este, tierras de D. Eaymundo Elina, al Sur, otro 
estero llamado Cabayo y al Oeste, tierras de Doña 
Clara La vi:, dan, comprendiendo una extensión aproxi-
mada de tres cavt;n« s de sembradura. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Beglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Talayera. 
Doña Narcipa Alimbango solicita la adquisición de un 
terreno bwldío realengo que radica en el sitio de «Ba-
lee», cuyos límites son: al Norte, con un árbol l la-
mado Malaga nit, al Este, con la calzada que dirige al 
barrio de buenavista, al Sur, con terrenos incultos y 
al Oeste, también con un árbol llamado Binayoyo, i g -
norándose su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o (tel Reglamento 
para vent«s de 26 de Enero del año próximo pas-do, 
se anunc a al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan 
Manila, 8 de Marzo de 1890.--El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Juan Asunción solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo que radica en el sitio de Con-
cepción, cuyos limites son: al Norte con la calzada que 
dirige al barrio de Sto. Domingo, al Este, con terreno 
denunciado por D. Pantaleon Aliño, al Sur, con el te-
rreno labrado por el chino Mauricio Samson y al Oeste 
con el estero de Lemáa, comprendiendo una extensión 
aproximada de tres quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se buuncia al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general. 
Salvador Cerón. 
Don Víctor Hudencial solicita la- adquisición de unos 
terrenos en el sitio de Anatan, comprensión del barrio 
de Marabao, cuyos linderos son: al Norte, tierras bos— 
quejosas del Estado, al Este, el estero Anatan, al Sur, 
e l estero P jo y al Oeste, el estero Lining, y de quiuce 
quiñones de superficie próximamente. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salv.idor Cerón. 
Don Francisco Fajardos^!, Alberto Nervino y Alejo Fe-
liciano solicitan la adquisición de un terreno baldío 
realengo en el sitio de Culong, cuyos límites son: al 
Norte, con terrenos denunciados por Evaristo Feliciano, 
al Este, con un estero llamó Calingat, al Sur, con la 
senda que dirige al pueblo de San Juan de Guimba y 
al Oeste con ei rio nombrado Baliuag, comprendiendo 
una superficie aproximada de diez y siete quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público á los efectos que en el mismo 
se expresa. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Cabiao. 
Doña Angela Lapuz solicita la adquisición de un 
terreno en el sitio de Palsíaan, cuyos límites son: al Norte, 
terrenos de Anastacio Sideco, al E. el r o, al S. terrenos 
del chino Vy Occo y al O, terrenos de Regino ' 
Lonés, y tiene una extensión de tres quiñones próxi-
mamente. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Knero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que eu el 
mismo se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Hermenegildo Santiago solicita la adquisición 
de un terreno baldío de 23 quiñones de extensión próxi-
mamente, en el sitio de Cabul alan comprensión de Ca-
biao y S. Antonio, cuyos límites son: al Norte bosque, 
al Este, terrenos de D. Benito Rodríguez, al Sur con 
los de Bernabé de Jesús y al Oeste con bosque de i 
Estado, 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próx mo pasado, 
se anuncia al público para ios efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de S. Quintin. 
Don Macario Lichanco y D. Alejandro Nable José 
solicitan la adquisición de tres partidas de terrenos bal-
dios realengos, á saber: una de 500 hectáreas próxi-
mamente de extensión en la falda del monte «Malabago* 
que linda al Norte, con dicho monte y con la hacienda 
titulada «El Porvenir» al Este, con el mismo monte 
y al Pur y Oeste, con sementeras de S. Quintin; otra 
de 100 hectáreas de extensión en el sitio llamado «altos 
del Camaboy» y linda al Norte eon la hacienda «El 
Porvenir» y al E. S. y O. con sementeras de S. Quin 
t in; otrM de 50 hectáreas de extensión en el sitio «Bu-
larit» que linda al N , E. y S. con sementeras de San 
Quintin y al O. con la hacienda «El Porvenir». 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Cabanatuan. 
Don Bartolomé Sioson solicita la adquisicicn de unos 
terrenos baldíos realengos en los sitios de Sap; ng Cabu 
y Sapang Cabalauacsn, de unos 10 quiñones próximamente 
de superficie, cuyes límites son: al Norte, bosques del 
puebla de Santor, al Este, el monte Sallnag, al Sur, 
terreno de Pedro Espino y al Oeste, con bosques del 
pueblo de Santor 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Cuyapo. 
Don Santiago Escobal solicita la 8dqu¡s ;c ion de un 
terreno baldío realengo en el sitio de Pinaglirapialian, 
cuyos límites son: al Norte, con el Cfcbisiiculan, al Este, 
con el de Baloy, al Sur, con el monte Bancay y al 
Oeste con el sitio de Cabocbocan. comprendiendo una 
superficie de 30 quiñones próximamente. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Distrito de Nueva Ecija. Pueblo de Zaragoza. 
Don Juan Belza solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo en el sitio de Sapa Dalagut y 
Manñul, cuyos límites son: ai Norte, con Sapa Dala-
gut, al Este con Sapa Manaul, al Sur con tierras de 
Felipe Sagat y al Oeste con las de Toribio Sagat, com-
prendiendo una extensión aproximadn de se s|quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público pára los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 10 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Sdvüdor Cerón. 
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DIRECCION GENERAL DE A D M l N j ^ 
Otras púMicas. * 
En virtud de lo dispuesto ror el t 
rector general de Admini tracion ( ¿ 
del actual, á las diez de la mañana1 
ante la Junta de Almonedas de la ¿ 
ral d- Administración Civil , que Se La 
Salón de actos públicos de dicho ¿ ¿ q 
trata del suministro de aceite de coco 
los faros y luces de este Archipiélao 
año actual, con arreglo al pliego de ¿Ki1 
e inserta á continuación y bajo el [ 
timos y 4 octavos el litro, en escal 
Las proposiciones se arreglarán exa^05 
délo adjunto y se presentarán en 
admitiéndose solamente durante la 
bora del acto. Los pliegos - eberán 
comento que acredite haber consigna^ 
tía provisional para poder tomar pa^ 
cion, la cantidad de 19 pesos y 65 
metálico, depositada al efecto en la Ca 
depósitos. 
iteran nulas las proposiciones que f, j 
quiera de estos requisitos. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El 
neral, José María Borregon 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de...... con cédula 
enterado del anuncio publicado por la 
neral de Obras públicas en la «Gaca 
los requisitos que se exigen para la ai 
pública subasta del suministro del acei 
cosario para los Faros y luces locales 
piélago, durante el año aclual, y de toilf 
gaciones y derechos que señalan los do 
han de regir en dicha subasta, se coni[« 
mar por su cuenta el referido suminísirr • 
tidad de (aquí el importe en letra . 
Manila de de 1890. 
E l sobre de la proposición tendrá fg 
posición para el suministro del aceite 
sario para los Faros y luces locales de ( 
lago durante el año actual. 
Qd 
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| 
el 
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ISLAS FILIPINTAS. 
Servicio de Faros. 
Pliego de condiciones facultativas que aApr 
particulares y de las genera os aprob* ¡a 
Junio de 1886, habrán do regí en lac pe 
el suministro de aceite de coco desli Lo-J 
faros y luces de puerto do estas Isla: ea 
Artículo 1.° Será obligación del cont;: a 
nistrar la cantidad de 13.320 litros de acei ipu 
entregándolos en la oficina de Faros di 
los plazos señalados en el art. 10 de 
cienes. 
Esta cantidad podrá ser aumentada ! 
50 p § , avisando el Ingeniero Jefe de 
contratista treinta dias con anticipación al 
de cada plazo. 
Ar t . 2. ' Son de cuenta del contratistó 
cluidos en los precios del presupuesto, m 
de adquisición, trasporte al depósito 
cion, ensayos y envase en doblas cejas 
lata y de madera, perfectamente bien^ 
primeras y clavada las segundas. Cual ^ 
imprevisto que fuese necesario en el 
la material ejecución del trasvase, la'p^ 
el contratista, lo cual verificará, si no ^  
operación mediante la presentación de Ifl 
tes que se le remitirán por el Ingeniero ^ 
vicio de Faro , y caso de no ejecutarloj 
contará su importe del de ia entrega sigl 
la liquidación final. 
Art . 3.° E l contratista podrá adquiriré! 
lo crea más conveniente, siendo desucuf 
los trnsportes y envases necesarios p111'8,',". yl 
Depósito Central. Recibido el aceite y.8; 
dicho Depósito en los envases defin^0, 
de llevarse á los faros, también de cUn ^ 
tratista, deberá recoger éste los envasé ^ 
hiere hecho el trasporte al Depósito Tíjl0j 
ó vacío, que por Ültrarse ó por c118^ 
cunstancia, pudiese producir manchas ó 
y no fuese recogido por el contratista, 
del edificio h sus expensas sin dar lu5 
reclamación. f 
Art . 4.° Para ser recibido el aceite" !j 
llenarlas siguientes condiciones: ser de % 
del color ligeramente dorado y del w 
conoce por aceite de la Laguna, n0 H J 
procedente de Visayas; fluido, trasp're,e(j 
borras y sin mezcla de otros aceú63 ^ 
ferior ni de sustancias extrañas que„;, 
Habrá de satisfacer, además, (•amp-iilato6 . 
bas que sobre su calidad han dt 
Art . 5.° E i aceite objeto del VrQ 
someterá antes de recibirlo, á la^ y-; 
Ingeniero Jefe del servicio de Faros J^ij 
rias para cerciorarse de su calidad-
del 
I 
I 
El 
| 
'en 
* ré 
iere 
^ ^ ai'da durante ocho horas consecufci-
je las lámparas existentes en el 
Apabilar, ni carbonizarse las mechas, 
1 k blanca y brillante, sin chisparroteos 
r ' ne alteren su claridad y permanencia,. 
? ensayos del aceite se pra ticáran 
^ ^ ( ¡ e o t r a l de Faros. E l potratista Ue-
í"f'j, i'f., aea el plazo de cinco dias, coata-
3,1 frha 611 I116 83 e^ comunique la ór-
1 ia cantidad de aceite necesario para 
Ü y para llenar después dos frasco* 
litros de cabida con el aceite probado 
kchas por e^  Ingeniero !as pruebas ó 
tfñalados, sa- conservarán en el Depó-
tCÍOf^  de <l!ie lia^^a e^  artículo anterior, la-
i'5 y l S para su comparación con el aceite 
51 el coat iMtis ta . 
racioa se hará envase por envase, ó 
J ei ingeniero determine, y no resul-
f c0Qformidad entre el aceite d-d De-
)nte iido en alguno de los envases, será 
Lcro dése -hado. 
\ ¿ recepciones del aceite que cu-npla 
uñones marcadas en los articules 4.° y 
• ei Depósito Central en presencia del 
| | Ajudante encargado del Deposito y 
" ó su representante, procediendo des-
Éicion y trasiego á los envases ea 
rse á los Faros y á la soldadura 
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estos. 
«liente del en que se verifiqu3 esta ope-
Lniaará si las cajas presentan algnn sa-
fjcioa siendo ea caso de que esto suceda 
contratista la reposición del aceite 
Qiievd soldidura de la caja. 
0 de la recepción se extenderá un acta 
fo entregando un ejemplar al contratista 
otro á U .S'ipsrioridad. 
[ cofitratista ó su representante tendrá 
gi de asistir á todas las pruebas y re-
ís que se hagan, y en su caso coosig-
ilo cuautas observaciones considere opor-
1 resultado de los ensayos y la manera 
I si Oportunamente avisado el contra-
Éjesentaate no acudiese á presmciar las 
re-epci n del aceite, se entiende que 
| j 3 en estos casos se acuerde. 
Los plazos para el suministro del aceite 
ea cada uno de los cuales entregará el 
a mitad de la cantidad total consignada 
irlo 
si2l 
n ipuesto. 
k f plazo vencerá a los quince dias de 
[le í iWmuQicado la aprobación del remate y 
(lia 30 de Abr i l , 
a iii tazos podrán ser variados por el Ing'e-
del del servicio, eñ vista de circunstancias 
ialf|aelo motiven, en todos los casos deberá 
:;i ^r aviso á dicho Ing-eniero cinco dias 
tisií, ios antes del envío al Depósito de cada 
to(k aceite. 
de:' Si el contratista faltase á lo estipulado 
jas I náo en el Depósito de Faros la cantidad 
íD s $k á una entrega, ó siendo inadmisible 
)ualí ^ l aceite que presentare, se le señalará 
fyfm de .¡uiuce dias, para que cumpla las 
pa|¡ pe su contrata y si no lo verifica., se 
] as ftie luego á adquirir por Admi ¡istracion 
1': ' ,flae el Ingeniero conceptúe necesaria. 
•,Jtlla exceder de la correspondiente á una 
Tfl • 
^ aporte de dicha adquisición, inclu Wes y cuantos gastos se ocasionaren, 
.j1 el tanto por ciento del presupuesto de 
, ebajará al contratista del primer abono 
^ lugar. 
y eri^ada cada entrega, el Ingeniero, con 
? e^ recePci0D7 extenderá la certiñ-
al)í'no á buena cuenta al contratista, 
; 6ri, la abasta. 
k f ^ ^ c i o n no podrá expedirse con 
J a .fecha del 1.° de Enero ni la ül-
' ... Jj^ -lad á la fecha 31 de Diciembre, 
J r a ? tenoan apUcacion al año á que se 
ratista no hubiera dado cumplimiento 
ítra^ establecidas, se tendrá por rescin-
lio nJ .con pérdida de la fianza, sin que 
TW^10 ^ iso ni notificación alguna. 
cofiw11^0 el suministro, se verificara la 
E n d i e n t e !, con sujeción á las actas 
cíales, quedando esta? 
Jaiites en el Archivo del servicio de 
W^ct,¿bí 'e de 1889.—El Ingeniero en-
0 «rockmann.—Es copia, García. 
I^ i f eri0|Ues particulares y económicas que 
P'd ace¡lp ybasta y contrata para el su-
^Ueri A ?oco destinado á los Faros 
0 de estas Islas, además de las 
facultativas correspondientes y de las generales apro-
badas en 11 de Junio de 1886. 
Artículo 1.° Para poder tomar parte en la subasta, 
se exigirá á cada licitador un Depósito equivalente al 
uno por ciento del presupuesto. La entrega se hará 
en la Caja de Depósitos de esta Capital. E l DepSsito 
se retendrá al mejor postor hasba que se otorgue la 
escritura de contrata. 
Ar t . 2.° Para el otorgamiento de la escritura, se 
completará el Dípósito para tomar parte en la su-
basta OQ la citada Caja de Depósitos hasta el diez 
por ciento de j a cantidad en que se hubiera adju-
dicado el remate como fianza del cumplimiento del 
contrato. 
Esta fianza quedará en garant ía hasta qu3 el con-
tratista cumpla totalmente con las obligaciones de 
su compromiso. 
Art . 3.° La escritura de contrata se otorgará ante 
qui-ui corresponde, dentro de los quince dias siguien-
tes al en que se comunique al contratista la apro-
bación del remate. 
Ar t . 4.° Sa dará principio al suministro del aceite 
dentro de los plazos señalados en el pliego de con-
diciones facultativas, que empezarán acontarse desde 
la fecha en que se le comunique la adjudicación, 
debiendo darle terminado en el plazo fijado en las 
condiciones facultativas. 
Art . 5.° Se acreditará el contratista el importe de 
cada entrega de ac ite recibido en el Depósito según 
resulte de las certificaciones expedidas por el I n -
geniero. 
Manila, 25 de Octubre de 1889.—El Ingeniero 
encargado, Guillermo Br •kmann.—Es copia, García.2 
En vir tud de lo dispaesto por el Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil, el dia 27 del actual 
k las diez de la mañana, se subastará ante la Jauta 
de Almonedas de la Dirección general de Administra-
ción Civil, que se reunir i en el salón de actos p ú -
blicos de dicbo Centro, el fletamiento de un vapor 
con destino al servicio de Faros de este Archipiélago 
durante el año actual, con arreglo al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación bajo el tipo de 
diez y seis mi l pesos ea progresión - descendente. 
Las proposiciones se arreglarán exactammte al mo-
delo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados ad-
mitiéndose solamente durante la primera media hora 
del acto. Los pliegos deberán coatener el documento 
que acredite haber consignado como garant ía urovisio-
ual para poder tomar parte en la licitación la canti-
d id de ciento sesenta pesos, en metálico depositada al 
efecto de la Caja g-mer d de Depósito. 
Serán nulas las prop )S¡cion€fS que falten k cualquiera 
de estos requisitos. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Bl Inspector general, 
José M. Borregon. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de . . . . . . con cédula 
personal de enterado del anuncio publicado por 
la Inspección general d i Obras púb icas e n la «Ga-
ceta» de . . . . . . de los requisitos que se exijen por la 
adjudicación en pública subasta, el flet mié ito de un 
vapor c )ü destino al servicio de Faros de este A r -
chipiélago, durante el año actual y de tudas las obli-
gaciones y derechos que señalan los documentos que 
h i n de regir en dicha subasta, se compromete á to-
m i r por su cuenta e i r ferido servicio por la cantidad 
de (aquí el importe en letra). 
Maulla, 8 de Marzo de 1890. 
Nota.—El sobre de a proposición tendrá este rótulo: 
Proposición p ra el flettmiento de un vipor con des-
tino al servicio de Faros durante el año actual. 
Pliego de condiciones facultativas que además de las 
económicas y del pliego de ¡as generales aprobado en 
11 de Junio de 1'8H6 han de regir en la contrata 
para el fletamiento de un buque de vapor con destino 
al servicio de Faros durante el año de 1890. 
Artículo 1.° El contratista se obliga á tener á dis-
posición del servicio de F iros durante 120 dias en todo 
el año, un buque de vapor. 
Dicho buque deberá contar 120 toneladas de carga, 
por lo menos y ten^r un andar medio por viaje que 
no sean menor de 8 millas por hora. 
Art . 2.» E l buque deberá reunir todas las buenas 
condiciones marineras necesarias para la navegación 
interinsular de este Archipiélago, y llevará cuando ms-
nos tres botes, uno de ellos salvavidas, con todos los 
enseres correspondientes. 
Art . 3.9 El buque estará dispuesto para poder dar 
alojamiento en todos los viajes al personal de Obras 
públicas que deba conducir; en él se trasladarán á los 
puntos en que se necesiten todos los trabajadores que sean 
precisos y se trasportarán toda clase de materiales y 
efectos para las obras y el servicio pud éndose car-
gar el barco cuanto su capacidad y tonelage permitan: 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos del 
buque, incluso los de practicaje, así como el sostenimiento 
del personal de Obr«s públicas durante el tiempo de 
la navegación y permanencia en los puntos que visite 
faltos de recursos. 
Ar t . 4.° A fin de verificar si el buque de vapor 
que resulte aceptado en el acto de la subasta reúne 
las condiciones exigidas en los artículos 1.°, 2.° y 3.° 
será reconocido por un perito que expida la correspon-
diente certificación, siendo de cuenta del contratista 
los gastos que este reconocimiento ocasionare; si el barco 
fuese desechado podrá el contratist i presentar otro va-
por en el término de ocho dias y si tampocc? este fuere 
aceptado será anulada la subasta con pérd id i del de-
pósito provisional. 
A.rt.^  5.° Cuando haya de realizarse algún viaje el 
Ingeniero Jefe del servicio lo pondrá por escrito en co-
nocimiento del contr t t is t i manifestándole los puntos que 
h»n de visitarse, la ruta que probablemente hade seguirse 
y el tiempo que calcule ha de durar la expe-ilcion. A 
la vez le pan icipará el número aproximado de personas 
que ha de conducir el buque y sus ciases, así como 
l i cargi qnn en él se vá á transiórtar. 
El barco no podrá llevar más pasaje ni transportar 
o t n carg* que los correspondientes al servicio de Faros,* 
autorizados por el Ingeniero, como indica el p rrafo 
anterior. 
Art . 6.° E l contntist i deberá tener el buque at/'c ido 
á uno de los muellñs del rio de Manila, oertrechido 
de todo lo"necesario y disposición de poder zarpar dentro 
de los 15 dias siguientes al en que el Ingeniera Jefe 
del servicio lo comunique la órden indicad i en el ar-
tículo .nterior. Dicha órden ' la devolverá el contratista 
al Ingeniero, ya original, ya en c »pia, poniendo al pié 
«enterado», 
Ar t 7,° El contratista deberá participar al Ingeniero 
Jefe del servicio de Faros con ocho dias al menos de 
anticipicion a fecha precisa en que se pueda dispo-
ner del buque, entendiéndose que en el caso en que 
no ío hiciere no podrá exigir se utilice aquel antes de 
los ocho dias siguientes al en que io ponga en cono-
cimiento de dicho Ingeniero. 
Art . 8.° ^1 por averías ú otra causa imprevista no 
pudiese el contratista poner á disposición dei servicio 
de Faros el boque en el pl tzo marcado en el art. 6.° 
tendrá obligación de sustituirlo por otro de iguales ó 
mejores condiciones que el que hace el objeto de esta 
contrat-i, dentro del término estipultado. En este caso 
lo. notific irá al Ingeniero con la anticipación necesa-
ria para que puedan ser comprobadas dich'S condi-
ciones, no siendo aceptado si no las reuniese. 
Art . 9.° Si el contratista faltase á lo prefijado en el 
artículo anterior, se le concederá un plazo de ocho dias 
para que dé cumplimiento á las condiciones estable-
cidts y si trascurrido este nuevo término no liega á 
verificarlo, se tendrá por rescindida la contrata con pér-
dida de la fianza sin que sea necesario prévio aviso 
ni notificación alguna. 
Art . 10. El 0 ¡.pit m del barco se hará cargo de los 
materiales y efectos que se le entreguen tanto en este 
Capital como en ios demás puntos en que deba hacer 
escala, respondiendo el contratista de los mismos Insta 
que sean recibidos por los empleados de Obras púb l i -
cas en los sitios á que entén destinados. 
Art . 11. lin el buque se recojerá la correspondencia 
oficial y particular de.todos los empleados de Obras 
públicas . 
Art . 12. El buque deberá conducir el personal y la 
carga á los puntos que designe el Ingeaiero, sin otras 
limitaciones que las que á juicio del Capitán deban 
observarse por los pelig-ros que pudieran correrse. 
Art . 13. El embarque y desembarque del pe-sonal 
y sus efectos en todos los puntos se ha rá en lo» botes 
del buque, los cuales auxiliarán también la carga y 
descarga de los materiales, llevándola por completo á 
cabo cuando no hubiese otro medio, • 
Ar t . 14. Son de cuenta del contratista las repara-
ciones de los desperfectos y averías de todo género 
que puedan sufrir el buque y los botes. 
Art. 15. Se abonarán al contratista por el fletamiento 
del buque durante los 120 dias á que se refiere el 
presente contrato la cantidad de (pfs. 16.000) diez y seis 
mi l pesos. 
Si fueren necesarios durante el año fletar el buque 
por más tiempo que el estipulado, se pagará al con-
tratista 130 pesos por cada dia que esceda de los 120 
marcados. 
En cambio, si no se necesitara disponer del buque 
el número total de dias estipulado en este pliego, 
dej irá de percibir ei contratista 130 pesos por cada 
uno de menos de los 120, la reducción total no podrá 
sin embargo esceder de la tercera parte de la suma 
á que asciende el contrato. 
Tanto en un caso como en otro se aplicará á la 
cantidad que ha de abonarse la baja obtenida en la 
subasta. 
Art . 16. El número de los dias de abono de cada 
expedición se contará á partir de las seis de la mañnna, 
tól buque se entregará al servicio de Faros a dicha 
hora del dia préviamente fijado. Si fuere preferible 
para el servicio en cualquier expedición que la en-
trega del buque se verificará á distinta hora y el con-" 
tr tista no tuviere inconveniente en ello, se efectuagrá 
k la que se designe, pero se abonará al contratista el 
esceso correspondiente, dividiendo el dia en cuartos, 
contados á partir de las seis de la mañana, debiendo 
cobrar un cuarto completo cualquiera que sea la frac-
ción de este tiempo que se utilice el barco. 
Si el regreso á Manila de un viaje tuviere lugar des-
pués de las seis de la mañana, se abonará tambiea 
al contratista el tiempo trascurrido por cuartos de dia 
cobr^dos^ en las mismas condiciones. 
El viaje se considerará terminado en el momento d© 
fondear el buque en el rio, ó cuando esté libre de 
la carga si la que trajese impidiera al contratista ct-
menzar á cargar de nuevo. 
Art . 17. El dia de la entrega del buque al servi-
cio de Faros en cada viaje, se levantará por duplicad© 
un acta, que firmará el Ingeniero Jefe ó la persona 
que el mismo designe y el contratista ó su represea-
taute. en la cual se hará constar la fecha y hora ea 
que tenga lugar la entrega; lo mismo se verificará 
al regreso de una expedición, en el momento en que 
el buque deje de estar á disposición del servicio de Faros. 
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Una de dichas actas quedará, en la oficina de Faros 
y la otra en poder del contratista. 
Art. 18. Dentro de los 15 dias siguientes al de re-
greso de cada expedición, certificará al contratista el 
Ingeniero encargado del servicio de Faros la c ntidad 
que se le adeuda por el viaje efectuado, con arreg o 
ai número de dias invertido, que se deduce de las 
act s de que trata el art. 17 y á la sumu que pro-
porcionulmeLte corresponde por cada uno según el 
importe del remate. 
Art . 19. Terminada la contrata se verificará la l i -
quidación correspondiente, con sujeción á. las certifica-
ciones expedidas y á las actas expresadas, quedando 
estas últ imas como comprobantes en les oficinas del 
servicio de Faros. 
Ar t . 20. El contratista no podrá hacer reclamación 
alguna si durante el tiempo de contrata se flet»n en 
Üoilo ó en Cebú para utilizarlos en el servicio de 
las Obras de los Faros próximos k dichos puntos que 
estén a cargo de los Ingenieros Jefes de loé expresa-
dos distritos otros buques que el que f o i m a el objeto 
de esta contrata, cuaiquier» que sea la menera como 
se cuerde y ajuste su empleo. 
Ar t . 21. b l contratista tendrá la obl gacion de con-
tinuar el servicio en iguales condiciones, durant ios 
tres prim ros meses del año de 1891 por d número 
de dias, proporcional á dicho p'azo, si así conviniere 
al servicio de faros y fuere dispuesto por ia Superio-
ridad. 
Manila, 13 de Noviembre de 1889 El Ingeniero, Gui-
llermo Brockmann.—Es copia, García. 
Pliego de condiciones particulares y económicas que han 
de regir en Ja subasta y contrata para el fletamiento 
de un buque de vapor con destino al servicio de 
faros u rao te el año de 1890, ademas de la- facul-
tativas correspondientes y de las generales ¡ probadas 
en 11 de Junio de 1886. 
I 
Artículo 1.° Para poder tomar parte en la subast 
se ex girá á cada licitador un depót-ito equivalente a 
uno por ciento del presupuesto ó sea de ciento sesenta 
pesos. La entrega se hará en la Caja de Depósitos de 
esta Capital. 
El depósito ge retendrá al mejor postor hasta que se 
otorgue la escr tura de contrata después de r sultar 
aceptado el buque que ofrezca. 
Art . 2.° Pnra el otorgamiento de la escritura, se com-
pletara el d» pósito para tomar parte en la subasta en 
la Jcit.ida C g'a iie Depósitos hasta el 10 p g de ta can-
tidad en que se hubiere adjudicado el remate, como ñunza 
del cumplimiento del contrato. 
Esta fianza quedará en garantía lissta que e! contra-
tista cumpla totalmente con las obligaciones de su. 
compromiso. 
Art . 3." La escritura de contrata se otorgará ante 
quien corresponde, dentro de quince dias siguientes al 
en que se comunique al contratista ia *pn brcion del 
remate. 
Ar t . 4.9 Se dará principio al servic;o dentro de las 
presci ipciones señaladas en el pliego . de condiciones 
facultativas y se verificará hasta su terminación ( ou arre-
glo á las mismas condiciones. 
Art . 5.° Se acreditará al contratista el importe de 
cada espedicion dentro de los quince di s siguientes 
al en que tenga lugar el regreso á Manila. 
Manila, 13 de Noviembre de 1889.—El Ingeniero, Gui-
llermo Brockmann. _Es copia. García. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
nE LA DIRECCIOIS1 GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposic ión de la Dirección genend de Admi-
n i s t r ac ión Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de ]a provincia de 1 Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 642 f esos con 
60 (éniimos ai nales, y con entera y (xtr cta sujeción al 
pliego de < ondiciones publicad» en la «-Gaceta de Ma-
nila», núm. J98, correspondiente al dia 21 d . Julio del 
año próximo pasado. E l acto tendrá lu^ar ante la Junta 
de Almi nedas de la expresada Direccñ n qu^ s i reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzob .-po esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros <ie esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el di 7 de Abril 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
aeseen optar á la subasta podrán pres ntar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, aeompañando 
precisamente por separado, el docuu ento de garant ía 
cbrrespnndiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraharn García 
García .2 
Por disposición de la DirecHon general de Admi-
nistraci n Civil , se sacará f nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza s limpieza de reses 
de )a provincia de Tarlac, bajo el tipo en pr* g'csion as-
cendente de pfs. 2196<(J0 anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publi ado en ia Ga-
ceta^ dd esta Capital, n.0 160, correspondiente (-1 dia 7 de 
Diciembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Direcccion qut se reunirá en 
la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, esquina a la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, al dia 7 de Abril 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 
García. 
de Marzo de 1890.—Abraharn García 
.2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
trjcion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de Leyte. bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 3282 pesos, 85 cénts. y 5 octavos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila», n ú -
mero 118, correspondiente al dia 26 de Octubre de 1888, 
con las modificaciones introducidas en dicho plieg'o en 
virtud del Superior Decreto de 18 de Julio del año úl-
timo, publicado en la * Gaceta» núm. 199 del dia 22 
del mismo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo 
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa n.0 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la t-ubal-
terna de dicha provincia el dia 7 de Abril próximo, 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—-Abraham García 
García. .2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballo-
de la provincia de Nueva ECija, bajo el tipo en progres 
sien ascendente de 1854 pesos con 60 céntimos, anuales 
y con entera y esiricta sujeción al pliego de condicio-
nes i ublicado en la «Gacetn de Manila» núm. 158, co-
rrespondiente al dia 5 de DiciembrH de 1888, con las rao-
difi^ciones introducidas en dicho pl ego en virtud del 
Superior Decreto de 18 de Julio del año último, publi-
cado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza'de Moriones. 
(Intramjiros de esta Ciudad) y en la subalternado dicha 
provincia el dia 7 de Abri l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar h la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en psipel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de s-arantía correspondiente 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García García.2 
Por disposición de la Dirección general de " drninis-
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arrriendo del impuesto dikcarruages, carros y caballos 
de la provincia de la L ^ u n a , b? jo e tipo en prog;e-
sion ascendente de 2453 pesos con 40 cént. anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de c.< ndiciones 
publicado en la «Gaceta de Manila», i úm. 248, corres-
pondiente al dia 9 de Setiembrr del año próximo pasado. 
El acto tendrá lugar ante ia Junta de Almonedas de 1» ex-
presada Dirección que se reunir en la c^sa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaz* "de Mo-
riones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la snb iterna 
de dicha provincia, el dia 7 de Abrí' próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposickwes exten-
didas en papel del sello 10 0, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Ab'-aham García García.2 
Por disposición de la Dirección general deAdminis 
tracion Civil, se sacará á nuev« subasta pública el 
arr endo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de Albay, bajo el t ip" en progresión as-
cendente de pfs. 4075 anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila» núm. 116. correspondiente el dia 24 de Octu-
bre de 1888, con las modificaciones introducidas en dicho 
pliego en virtud del Superior decreto de 18 de Julio 
del año último, publicado en la «Gaceta» núm. 199 del 
dia 22 del mismo. El acto tendrá lug r ante la Junta de 
Almonedas dé l a esp^esada Direccon aue se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el di 7 de Abril próc-
simo á las diez en punto de su m ñaua. Los qne deseen 
optar á la subasta podran presentar sos proposiciones 
extendidas en papel del sello 10°, acomp"ñando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García García.2 
Providencias judiciales 
Don Ricardo Uicafort y Sánchez , Juez de primera instancia 
en propiedad de este distrito tie B noudo. 
Por el présenle cito, Hamo y emp azo al procesado au-
sente Ing lés negro Alejandro Bigrave soliere, natural de I n -
g-lfiterra, Vtcino de la cal e (e Caba leros del {. rabal de B i -
nondo, de oficio fogonero, para q' e por el ié mino de 30 
dias, cortados desde la publicación de < sie edicio, ei la 'Ga-
ceta oficial» de esta Capital, se p'-e.-en e en est .luzg-ado ó 
en las cárceles de tsta provincia para respo' der a los car-
gos que le resulten en la causa nún '933 por lesiones 
menos graves, apercibido que de no hacerlo. s> le para r á n 
los perjuicios que en derecho hub ere lugí r . 
Dado en el Juzgado de Bin< ndo, de \j9rzo de 1890.—Ri-
cardo Ricafort.—Por mandado de su Sría . , Rafael G. Llanos. 
- Por providencia del Sr. Juez de primera instancia, del dis-
trito de Binondo, recaída en la causa n ú m . 6921 contra Don 
Gárlos G Tuason, por tentativa de es^fa 
emplaza á los testigos Eñgenio Eguia v r^89 
cnbie í i tes que han sido del archivo de sñn,^ 
Cuentas Te esta Capital, para que por el t'*' 
contados desde la publicaron de este edicto ^ 
cial» de esta Capital, se presenten en este /3 
tar declarac on en la cau^a arriba expresada ^ 
Juzgado de Binoi.do, 10 de Marzo de l89o\ 
Por providencia del Sr Juez de priinera, 
t r i to de B nondo recaída en la causa ntim ' J 
lasa R o m á n , y otros por hurto; se cita, ]ia¿' 
chinos ausentes llamados Quico y M riano 
de Binond( , para que en el t é rmino de '¡)'($ 
la publ.c- cion de e-te edicto en la «Gaceta*1 
Capí i a l , >-e presente en este Juí-gado para n¿ 
en la causa arriba expresada, com • testigos* 
Juzgado de Binondo, 10 de Marzo de 1890.^  
Por providencia del Sr. Juez d« primera u 
t r i to de Buioudo, recaída en la causa núm a 
hurto; se cita, l lama y emplaza á los ofentiiij. 
y A v l ina Gomalez. vecinos del arrabal del 
por el término de 9 dias, contados desde la J 
edicto en a «Gaceta oficial» de esta CapitaH 
este Juzgado para prest r declaración eiMj'l 
presa i». 
Juzgado de Binondo, 10 de Marzo de ¡S90J 
P o r providencia de! Sr. Juez de primprak 
tr i to de Intramuros, diciada > i- l a causa1 
hurto, se cita, llama y empl y. • á l * ies^ 
de Ocampo, del gremio de n ¡tárales de M 
que por el té rmino de 9 d a- contados i . 
cion de este adicto, se pret-eute en este m 
su declaración en ia exprés-da causa, apercí 
hacerlo, le p i rarán los perjuicio;- que en d^ i 
Dado en Manila á 8 de Marzo de 1890.-Ni! 
Por procidencia del Sr. Juez do, nrimera iij 
t r i to de B n ndo, dictada en esta fecha en laj 
contra Vicente C.ayabyab, i or huno; se cita,! 
al te-tigo imsente Lope Borrom o, dep ndénl 
fué de los Sres. Hchivenger y e m p a ñ i a eslai 
raca nün i . 2 en B nondo, para qu-' por el t | 
compare/ca en dicho Juzgado á dechirar PH 
causa, ^percibido que de no hacerlo. 1c pa;ará¡ 
que en derecho haya l u g r. 
Dado en Manila á' 10 de Marzo de Í890.-J«| 
G0I 
¡lor 
1c 
Don Di si crio Monlorio y - on i io; Juez de pij |{CtI 
de la provincia de Nueva Ecija. i . 
il 
Gi 
Por el pr senté cito, llamo y emp'azo. 
vez á nombre de los testigi s ¡-u er tes 1 lamí 
Nicolás Baga, para que por el termino ,dii':| 
des.ie esta fecha se presen'en e este Juzg-4 
la causa n ú m 511-2 seguid., contra Francia 
huno, a|jerc b.dos que d no hacerlos, les| 
cío que el derecho hubiere lugar. 
Dadi. en el Juzgado de San Isidro. 4 de 
Des.derio Montor.o.—Por. man ado de su Sria 
fece 
Mai 
Por el presente cito, Ih.mo y emplazo pol 
vez á nombre del proc sr- • o «úsente Pranwj 
d o, natural de San Nicolás de la pr vincia| 
vecino de Cuyi'po, de .«sia. so ' iero labrador 
edad, del barangay, do D. Juun (¡aiigilinan/l 
noci-.o, pa.'a que por el t é n n no «'e 31 dias, 
esia feclia, ¡-e pn senté en este .luzg do á al 
gos que contra el resulta en a causa m 
ceñirá el mi.-mo ] or hur o pues de hacerlo i 
a d m i n i s t r a r é jus tx ia y de ¡o coi un-rio s'ru,f 
juicio en su ausencia y icfr Idia, parándolei» 
en den cho hubi-re lugar 
Da o en. el Juzgad, de San 1-ídro, mm 
Desiderio Montorio.—Por mandado de su bna 
IE( 
Nec 
ÍS1C10 
Don J o s é Maria Verdejo y a güero. Jon\m. 
de Marina Fiscal de causas por demos 
Com ndancia Mil i tar de M a r i n a de h | M 
H,.bie^ dose desertado del vapor «Rccluci, 
la tarde del U) de F tb re r . úl t mo, mf1- ^ 
ta cion Justo Mora'es. n d o . o s .o , <lc «.a»» 
n a t é Inocencio, indio, soliero. 1 e 18 
munido P.-rco. soltero, oe 20 año- de eclaM 
dados en Iloi lo , en uso oe h.s fa(u!iai:esp 
las Reab s . rdenanzas por este m s gunao w 
y . mplazo á los expresados iod vida s. pi»s 
m no de 20 dias. se me presenten á rt'sP" 
quf; les resultan. . TI. ^ i , . 4 t 
Manila, 7 de Marzo de 1890.-José M. Verde]» i \ 
dato, J o s é de Reyes. 
El 
rnteij 
k\ 
In 
Don José M ria Verdejo > S^Uuero TenieJ 
de M a r n a Fiscal de c usa.- por del;^:--
mandancia Mil i tar de M r na d-' :a 1 ; 
Ignorándose qu:enes se. o ios Par v'^ nrio,'1 
deros de Tt más Tayco \ A u cleto vicn¡ ^  
fu. ron del be rgan t ín^ gol-la «^.-oslu,)'"iaBí 
tades que me conceden las R ales or, 0 j 
segundo edicto, les < V , 11 no- y '-" i ; ' 
l é i m i n o de 20 dias, se me , res> nten pa ^  
causa que se sigue' por esia D'pendena* ^ 
Mc-nila 7 de Marzo de l^Ju—José M- .v 
dato, Gabriel Sucgang. 
Don Antonio Sastre Ram r z. í ' ^ P ' ^ í i 
Linea de Legaspf n ú m . " : F SC;'\ uati!l5:i 
seguida contra el soldado del mi-mo ^ 
el delito de seg-unda d STCÍPU. 
téim'no á< ago saber: que si eo 1 
desd- la f< cha rte este insoit. . no 
Fiscalía que sita en e^  cmoiel dome 
giraiento, s^e le h a r á n cuanto coso 
les ordenanzas y á fin de no 
sado, les l amo y en pl .>e por nie"'o ^ 
no l:egue ^ 
L o que en vista do las facultades Q\f 
ruego y encargo á las a u t o i i d e s y 
tnres, dén sus órdenes para la DUt>^ 
BaCavite, 1.» de Marzo d- 1890 = Antonio as 
Don Doroteo Aguado y V ¡a/^o,. ( "P' jefiñ 
df la quinta compañía del veinoo 
Habiéndose au?er tado del pueblo "P, | 
muger Gregoria Mart ínez, usa do de < 
concede la Ley de Enjuicia mi o 'o « 
h los arts. 83 y 185 de ,a citada Ley- I"1 | 
ed.cio. cito, llamo y empla-o á la ,,'..,1 s f-, 
par- que en el té rmiuo de 3o d as, oono ^ 
de ste edict , en la «Gaceta otic al u m 
la Cas-n Cuartel de la Gu-;rd C v i l a ~ y ; 
á fin de que sean oído- s u s deS ''Jjrá l ' 
cer en el referido ph zo se la se^  , 
haya lugar ,^ _n ,i0 iw'' 
^«an J osé de Buen avista, 16 de Lnero ^ 
cal, Doroteo Aguado. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MA^1^ 
pos 
~ 1 
